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Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym krokiem w celu dokonania płatności na 
rzecz beneficjenta jest zlecenie takowej płatności, które wystawiane jest przez 
instytucję, z którą zawarta została wcześniej umowa w celu dofinansowania 
określonego projektu przy jego realizacji. Przy tym działaniu musi zostać również 
wyrażona pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie takiej 
płatności. Instytucja o charakterze pośredniczącej lub zarządzającej jest 
zobligowana do dostarczania i przekazywania odpowiednich informacji 
dotyczących zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedniemu 
dysponentowi. Płatności te mogą być udzielne w formie zaliczki na określony 
wydatek bądź bezpośrednią refundację wydatków. Środki pochodzące 
z budżetu Unii Europejskiej oraz środki, które są środkami pochodzenia 
zagranicznego zaliczane są przez jednostki budżetowe do dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego [4]. 
 
1.  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-
funduszy/czym-sa-fundusze-europejskie, dostęp: 31.03.2017 r. 
2. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/dowiedz-sie-wiecej-o-
funduszach-europejskich, dostęp: 31.03.2017 r. 
3. Art. 187 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 
5. Zasady prowadzenia ewidencji środków europejskich w jednostce budżetowej, Dodatek nr 12 do 
Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 01.09.2011 r., wyd. Wydawnictwo Podatkowe Gofin. 
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Торгівля з міжнародними партнерами має вплив від різноманітних 
факторів, найважливішими з яких є: загальний стан економіки країни; 
кон'юнктура світового ринку; економічний стан основних торговельних 
партнерів; рівень державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Розвиток інтеграційної зовнішньоекономічної політики України в значній мірі 
залежить від розвитку інтеграційних процесів в умовах глобалізації світового 
господарства та домінування відкритих економічних систем.  
Зовнішня торгівля країни перебуває під впливом різноманітних 
факторів, з яких експорт є одним із таких, що визначає стратегічний напрямок 
міжнародної економічної інтеграції. Як зазначено в Концепції створення 
системи державної підтримки експорту України «важливою складовою 
успішної інтеграції України у світовий економічний простір є створення 
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системи державної підтримки експорту та сприятливих умов для вітчизняних 
виробників конкурентоспроможної продукції на зовнішньому ринку» [1]. 
На основі даних [2] обчислено криві росту та обраховано прогнозні 
значення показників, що комплексно характеризує рівень торгівельно-
економічного стану основних торгівельних партнерів України та розвитку 
міжнародної інтеграції досліджуваних країн, які є членами інтеграційних 
об’єднань [3, 4]. 
Візуалізація розрахованих прогнозних значень показників для кожного 
з досліджуваних у перспективному трирічному періоді представлено на рис. 1. 
 
а) Річні зміни обсягів торгівлі, імпорт (млн дол.) 
 
 
б) Річні зміни обсягів торгівлі, експорт (млн дол.) 
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в) Загальний обсяг торгівлі, імпорт (млн дол.) 
 
З метою забезпечення комплексної інформаційної підтримки 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності удосконалено методичне 
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г) Загальний обсяг торгівлі, експорт (млрд дол.) 
 
Рисунок 1 – Прогнозні значення частинних показників розвитку 
торгівельних процесів України та країн, її торгівельних партнерів 
у 2016-2018 рр. 
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забезпечення визначення стратегічного позиціювання основних торгівельних 
партнерів України, що ґрунтується на прогнозі тенденцій розвитку їх 
інтеграційних процесів у сфері зовнішньої торгівлі та виявленні найбільш 
перспективних з них. 
На основі отриманого прогнозу сценаріїв розвитку України та країн, які 
є основними торгівельними партнерами України конкретизуються пріоритетні 
сценарії розвитку їх інтеграції у глобальній системі міжнародної торгівлі. 
Теоретико-логічний та кількісний аналіз результатів стратегічного 
позиціювання на три перспективні періоди прогнозу надає рекомендації щодо 
напрямів зовнішньоекономічної політики України та пріоритетів в розвитку 
інтеграції у сфері торгівельно-економічних відносин з країнами-членами 
міжнародних інтеграційних об’єднань. 
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Кінець XX і початок XXI століть характеризуються активізацією 
глобалізаційних процесів у світовій економіці. У зв’язку з цим, в економіці 
України почалися масштабні перетворення в дусі ринкових відносин 
та застосування відпоідних стандартів в сфері організації і 
управління підприємствами. Одним з найважливіших моментів цих 
перетворень є впровадження концепцій інноваційного розвитку підприємств 
різного рівня і спеціалізації.  
Дослідження рівня інноваційної активності при здійсненні 
технологічних інновацій країн Європи, виявило, що безсумнівними лідерами є 
Німеччина, Ірландія та Бельгія, а аутсайдерами – Україна та Росія (рис. 1). 
